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ABSTRAK
Sebagai salah satu ukuran kedisiplinan pegawai adalah kehadiran atau presensi pegawai. Oleh karena itu
diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan dan
pengelolaan presensi pegawai. Dalam penelitian ini akan dirancang suatu sistem aplikasi yang diberi nama
Sistem Presensi kepegawaian di Herotom Jaya. Sistem ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan
terhadap pengelolaan presensi yang cepat, mudah, aman, benar serta memberikan kemudahan dalam
pembuatan laporannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode waferfall yang terdiri dari
beberapa tahapan yaitu analisis, desain, kode dan tes.Hasil dari aplikasi ini akan memberikan kemudahan
proses presensi harian pegawai dengan cepat dan aman, kemudahan dalam pendataan absensi pegawai
dan keakuratan serta ketepatan laporan yang dihasilkan.
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ABSTRACT
As one measure of employee discipline is the presence or employee Presence. Therefore we need a system
that can provide ease of monitoring and managing employee Presence. In this study will design an
application system called Presence System personnel in Herotom Jaya. This system aims to meet the needs
of the Presence managing a fast, easy, safe, correct and provide convenience in making the report. The
research method used is the waferfall method which consists of several phases: analysis, design, code and
test.The results of this application will facilitate the daily Presence employees quickly and safely, ease and
accuracy of employee attendance data collection and accuracy of reports generated.
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